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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS :
Circular. Excmo. Sr.; En usó de las
atribwiones que me están csmferidas,
he resuelto conceder el ascenso a tenien
te 1e Infantería a los sargentos D. Fe
•icianci de la Rosa Hernández, D. Juan
Rodríguez Martín, D. José Liflón Gue
rrero y D. j_duis López Trejo, evadidos.
del frente • enemigo, los cuales están
clasifirados como adictos con anteriori
dad "al ig de julio de 1936,debiendodisfrtaren su nuevo emtpleo la anti
güedad de primero de marzo último,
con efectos administrativos de primero'
de abril siguiente, a cuyo efecto, los
jefes de Cuerpo y Unidades donde pres
ten sus servicios actualmente. remitirán
con urgencia a este Ministerio (Sec
ción die Persona;1), relación nominal de
las que en virtud de la presente dispo
sición ascienden en --los mismos, expre
san& las fech.a.s de nacimiento e in
greso en el servicio de cada uno, así
como la antigüec?ad .en el eMpleo de
cabo y de sargento!.
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de "1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
ef,e del Grupo de Instrucción de
Transmisiones, he resuelto4 promover al
!empleo de sargento de Ingenieros a los
cabcA de la propia Arma que figuran en
la siguiente relación!, que empieza con
don Juan Ruiz Encío y termina con don
Pablo López ,Soto, los cuales disfrutarán
en el empleo que se les concede la anti,
güedad de esta fecha, con efectos admi
nistrativos a•partir de primero del me§,
entrante, continuando en su actual desti
no• hasta tanto se les adjudique el que les.
corresponda en su nuevo empleo.
Loi- comunico á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, I2
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Ruiz Encío.
" Eleuterio Pintado Aguado.
"i Ernesto Navarrete Montero.
" Pablo López Soto.
Va,encia, 12 de agosto de 1937.
Fernández Bolarios.
•
Circular. EXCIIV.). Sr.: Padecido error
en os apellidos del sargento .de Inge
nieros D. Juan Criado Moler°, al inser
tar las órdenes circulares de 30 de di
ciembre de 1936 (D. O. núm. r) y ,I2 de
mayo último (ID. O. núm 118), por las
que se le asciende a dicho empleó y se le
anula el de teniente, respectivamente,
asignándole nueva antigüedad en su ac
tual categoría de sargento, he resuelto
se entiendan modificadas en el sentido
de que su verdadero nombre es. Juan
Criado"Acosta
Lo com:unico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 15
(le agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitánde Infantería D. Gervasio
Mingot Tallo, cause baja en el Ejército
por inher transcurido más de dos meses
en igl-yorado paradero y serle de apli
cación la orden circular de 14 de marzo
de 1000 •(C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsablidad en que haya incu
rrido por abandono d.e residencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7 de
agosto de 1937.
Señor...
pRIETO
Circrlar. Excmo. Sr.: Vista la ins
tanc;a p.romovida por D. Francisco Can
tos Calabuig, en solicitud de que quede
sin efecto la baja que como capitán de
Milicias le fué concedida a petidón pro
pia, por Circular de 2r2 de junio últi
mo (D. a núm. 1153), por haber sido
movilizado su reemplazó; teniendo en
cuenta que las bajas en el Ejército, a pe
tición propia, son definitivas y no exis
-.ten fundamentos legales para anular la
orden antes citada, de acuerdo con lo
informado por la Junta Liquidadora de
Milwas. he resuelto desestimar la peti
ción del interesado, por carecer de dere
cho a lo que solicita.
Im comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valepcia, io
de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAS-TOS
Circular Excmo. Sr.: He resueltG
causen.baja en el Ejército el mayor de
Artillería D. Casiano Guerrica-Echeva
ría y Usabel, y el subalterno pericial del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejérci
to D. José González Suárez, por haber
sido -leclarados desertores por la sec
ción de Información del Ejército del
Norte.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
ag -sto de 1937.
Señor...
para su cono
Valencia, 9 de
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
testimenio de la "sentencia dimanante de la
causa instiuída por el Juzgado Popular
Especial de Barcelona, por el. delito de
rebelión militar, por el que se condena
a la pena de muerte al mayor de Artille
i.ía Jcsé Fernández Unziúe, y capi
talles d'e la misma Arma D. José <le la
Torre López, D. Agustín Santiago. Ro
mero y D. José de la Guardia Valcárcel.
y a :a de reclusión !perpetua, sustituida
p•Gr la de internamiento.en un campo de
trabajo por el decreto de 26 de diciem
hre último (D. O. núm. 277), al tenien
te. de dicha Arma D. Manuel Carasa
Villaescuerna, he resuelto que los ex
presaos jefes y oficiales sean dados de
baja en el Ejército, de acuerdo con. lo
que 4-letermina el artícu"o ti85 del eó.-
no de Justicia Militar.
Lo oumunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .Valencia.
9 de agosto de 1937.
Señor...
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CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO
miar. Excmo. Sr.: En curnpli
mient:o del decreto de fecha P2 del ac
tual a..). O. núm. 195), he resuelto quede
sin efecto el ingreso en la cuarta Sec
ción del Cuerpo. Auxiliar Subalternlí
del Ejército de las mecanógrafas data
Pilar Madroñero Viota y doña Domiti
la Huete Rodríguez, con destino en esta
Subsecretaría y en la suprimida tercera
divisiSin orgánica, respectivamente que4
dando anuladas y sin ningún valor las
6:.-d•n¿-s circulares de primero y vein
tidós de marzo último (D. O. núm. 57
y 73), Por las que se les concedió di
cho ingreso y serialahl sueldo en el
mencionado Cuerpo, así corno las de 13
y 31 del mismo mes (D. O. núm.-66
y 8o), por lo que a los quinquenios
etergados a las mismas se refieran.
Lo comunico a V. E. para su co
nozinliento -N- cumplimiento. Valencia,
1E, de agosto de 1937
Señor.
DESTINOS
PRIETO
Cii rular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Infantería D. An
tonio Ibáñez Martín, de la g7 Brigada
Mixta, y D. Poncio Bover Cpomila,. de
la 64 Brigada Mixta, pasen destinadis
restpe tivaniente. al Destacamento; de
Defensa de Costas núm. 3 y a la Com,-
pañia de Ametralladora de Posición de
_Defensa d. Costas, incorporándose con
urgencia.
Lo Icornunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BULA ÑO 3
Señor._
Circylar. Encmo. Sr.: He dispuesto
que los tenientes en campaña del Arma
de Infantería, promovidos a este empleo
por orden circular de 13 del corriente
(D. O. núm. 1.96), procedentes de la
Escuela Popular de. Guerrti nám. 3, que
figurai en la siguiente relación, qud
empieza con D. Jorge Abad Montó y
termiii cii1 D VIcente Zarco Sánchez,
pasen aservir los destine; que se les
señala. incorporándose con urgencia.
Lo comunico a .V. E. para su co
nocimiente, v cumplimiefito. Valencia,
17 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDFz BoT,AkOq
Señor..
RELACION QUE SE CITA
A I Cuadro eventual del Ejército del
Centro
D. jcrge Abad Monto.
Antonio Abelda Albiñana.
Jcs_é María Albiñana Engo.
Luís Alcantarilla Lájara.
José Alonso Oliver.
Manuel Aparicio Sanchis.
Antonio Archidona Vacas.
Angel . Arlandis Fornés.
Antonio Arnau Murillo.
Aeuilino Asenjo Terreros.
19
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José Asón Alfaro.
Francisco Ballester Ballester,
jJsé Bargans Carrera.
Fulgencio Bastida Resigne
Tosé Bel& NOgués.
Juan Beltrín. Martín.
Enrique Blanco Lino.
Mariano Blanco Orante.
Manuel Blay Blay.
Jesús Buj Castro.
Francisco Javier Caballero Es-coba.
Lis Escolástico Cabreiro Riz.
Tosé Campoy Navarro.
"Manuel Canseco Caballero.
Manuel Carmona Fernández.
Santiago Carrasco Alamo.
Fancisco Cardón Morales.
Marcial Casero Ponce.
Remigio'Castelló Tomás.
Juan. Cendrero González.
Tacinto Coeli° Bernat.
Francisco Colorner Nadal.
Antonio .Costa Burch.
Antonio Cuevas Sánchez.
Mg.nuel Díaz Caballero.
_ Antonio España Algarra.
Rafael Enterría Caniza:
Domingo Fabada Mir.
..\madeo Fabregat Zurriaga.
Agustín Fayos Sultán.
Paulino Fernández Fernández.
Isidoro Fraile Rodríguez.
Vicente Gallart Cerveró.
jeaquín Gallart Mas. _
Julio Ganzo Mediavilla.
Mgnuel García Carbonen.
Luis García Fernández.
Santos García Hervás.
Manuel_ García. Plaza.
Toaeuín García Puertas.
Pablo García S'en.
José García Vivó.
Colón Garreta Lacasa. A
•
Miguel Gil Beltrán.
Luis Giner Mateo.
Miguel Gomis Dornénech.
José María González Cuesta.
Antonio Gonziález Fernández..
Eloy Gutiérrez Escudero.
Manuel Gutiérrez Vicente.
Luis Hernando Martínez.
Viente de la Hoz Barret°.
Joaquín Jiménez Ruiz.
Francisco Jordá _Esteve.
José Antonio Leal Galván.
Andrés Lino García.
Domingo Leypez. Consuegra.
Enrique López González.
Isi.c?oro López Lacal.
Vicente Lluch LloPis.
FI-mando Martí Roca.
Cár:didó Martín Dander.
V'etor Martín Municio.
Jesús Martínez Gascón.
Pedro Martínez, Pardo.
Rafael Martínez Soriano.
Manuel Medina Ungría.
Alfonso Melgarejo Albadalejo.
José Monreal Almela.
.Tesé Montañés Montañés.
Wrcial Mera Mora.
Pablo Morente Aguileras.
Juan Navas Caban.illas.
0.ímo MOntoya.
Andrés Ortega Rans.
Cluillermo Palacios García.
•
D. Máximo Pastor Pastor.
Tomás Piret Campos.
Eduardo Peña Lario.
A.:tonio Pérez Cordón.
1-3..•dro, Pérez Galán-.
José Péerez García.
jt!..,tn Pérez García.
Gregorio Pérez Olivares Prieto.
Juan Rico Potencianó.
Ai Juadro Eventual del VII Cuerpo
de Ejército
D. Antonio Amarillas Sánchez.
" Cuzmán. Rojas Fernández.
Anacleto Tarriñc, Ignacio.
Mariano Piñuela Bernardo.
-fosé Planilla Oliver.
Vicente Ríos Estéve.
Vicente Rodríguez Aragón.
7i'ecdoro. Rubio Perra.
j4-)aquín Sáez Bou.
.11 ()ladró EveCual d1'1 T71-1 • C Po
de jército
D. 5:rnardo .I-Iernández Alabau.
1Gattllín Mufic-z Lozano.
Benigno Catn.añps Zaragoza.
Geijó Fabregat.
-Jaime Gómez . Martínez.
Wsé Sanes. -Garcja.
-.11.09,tiel Sánchez Parras.
Aufyusto. Sánchez Ruiz.
AlCuadro Eveoltn(11 del IX "Cite,- o de
E i,'r17;ito
D. Arturo Mafiojil
Alionso Rodríguez _Bautista.
nir..ardo Sancho Ll,r.7lp:is.
l_dureano .Sandllinas Balaolier.
José- Serena Máscara.
Carlos Somoza González.
José: Soronellas Llar. •
Salvador Taberner. Pitarch.
n:a(iro Eventual del XIII Cuerpo •
. dé Ejército
D. Jaime Burguete Bolea.
Ernesto García' Dc-nnénech
Rafael Molina Galano.
Alberto Serrano Navarro.
Juan Bautista Vázquez Manrulbia.
Joaquín Puertolas Garcés.
Carlos Tarín Villabona.
Bartolomé Tenas .Salicrú.
Al Ct adro Eventual dor XIX CuerPo
de. Ejército
I): Fernando Toro -.Rico.
j,-)sé Torres Manuel.
Francisco Torrijos Melero.
José Valls Mariel.
Vigara Torres.
Ricardo -Vila.plana Luna.
Antonio Virgós Martín.
Vicente Zarco Sánchez.
Valencia, 17 de .agosto de 1937.—Fer
nái,dez BoLaños..
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Circular. Excmo. Sr.: He_ tenido a
bien .!isponer que el teniente de Mili
cías D. Rogaciano Caraballo Catalán,
agregado al Hospital Militar :de .Gode
-lla, -pase destinado a la 73 Brigada Mix
ta, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocini;ento y cumpliniiento. Valencia,
1E de agosto de 1937.
P. D..
FF.RNANDEZ BOLAÑOS
Señor... •
D. 0. NUM. i98 MIERICOLES 8 DE AGOSTO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que úl teniente de Milicias del Arma
Caballería D. Francisco Morcillo
Dávila, de las Milicias Antifascistas de
Málaga, pase destinado a las órdenes
del Inspector General de Caballería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelu
que -el sargento de Caballería D. Al
berto Macías Respino, del Grupo divi
sionario de Caballería, -pase destinado
-al Depósito de Remonta núm. 4, de
•
comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Valencia,
J4 de agosto de 1937.
P. p..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular.. Excmo. Sr. : He tenido. a ,
bien glis:poner que el cabo del Grupo
Auto Ametralladoras-cañones, Julián
Alise-s Díaz, pase destinado al Tred
Aut. ,alóvil del Grupo 'de Ejército • del
Ejéreto el Centro.
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 107.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
C'..cular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente .coronel de Ingenieros
D. Julio Yá'ñei Albert, can destino en
la Inspección General de Ingenieros, Pa
.se a desempeñar el cargo de comandan
te de Ingenieros del XVIII Cuerpo de
Ejército.
LO comunico a V. E. para su co
neci.riiento y cumplimiento. Valencia,
15 ce agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. .Excmo-. Sr.: He dispuesto
que el personal del Arm.a de Ingenieros
que figura en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Tomás Pé
rez García y termina con el -sargento
maestro de lband.a. D. j¿sé Fernández
García, pase a. ocupar los, destinos que
se le señala, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.15 de agosto 1937.
FF.RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE' SE CITA
Al batallón de Zapadores del IX
Cuerpo de Ejército
Capitán
D Tomás Pérez García, de la 25
Brigada Mixta.
Tenientes
D. Antonio Sánohez Burgeños, de la
25 í3rigada Mixta.
D. Manuel Borrego Fernández, ídem
ídem.
D. Francisco López Pifien), de la 51
Brigada Mixta.
D. Francisco Logroño Rebate, de la
r'4 Brigada Mixta.
D. Antonio Rurnin Cabrera,‘, de la 78
Brigad.a Mixta.
D. Joaquín Martínez Raimundo, de a
las iSrdene3 del general del Ejército del
Sur.
D. Manuel Mata Fernández, del Gru
po de Zapadores destacado en, el Ejér
cito del Sur.
Sao-gen/os
D. Migi:el Lledó Piera, de la 78 Bri
g.a:1Q, Mixta.
D. Juan Insa
D. Hovorato
la Sü Brigada
D. Fernando
ídem.
a Paulino Fernández Clemente, ídem
ídem.
D. Ignacio Viejo Bravo, del Ejército
del Sur, .Carnpaí-Iia de Zapadores del
Ejé:cito Voluntario de la Brigada de
Guaciix.
D. José Verdes Sierra, ídem ídern.
D--Ernesto Lancho Maestre, ídem íd.
D. Lorenzo González Hernández,-idem
ídem.
D. Francisco Díaz Tendero, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro
procedente de la disuelta Agraupación
de ingenieros.
D. Joaquín Hernández González,
íde ídem.
D Maiaiel García Argiielles, ídem
D. .Juan Sánchez Rojas, ídem ídem.
D. José Bravo Olmeda, ídem ídem.
D. Paulino Díez Díez, ídem ídem.
D. Joaquín Vizcaíno. Tamayo, de la
86 Pirigada Mixta.
D. Alejandro Sacristán Barahona,
ídem ídem..
D.. Arsenio Giner Giner, de la - 78BriA.ada Mixta.
D. Angel Buena Redel-go, de la
Briada Mixta.
D. Antonio Rabadal Caro, ídem íd.
Brada
D. Juan Penadés Gironés. de la 79
INTixta.
Al Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército
Capitán
D. Franci\sco Gómez ,Riquelme, de a
las (5rdenes del Comandante general de
Ingenieros del Ejército del Sur.
Tenientes
D. Ánselmo Ventas García, -del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
procedente de la disuelta, Agrupación
de Ingenieros de Madrid.
1). Francisco 'Carvajal Barreto, de la
80 Brigada Mixta.
D. Vicente Samper Jo•rdá, ídem ídem.
D. Hipélito Santibáñez Vidal, de la
86 Brigada Mixta.•
57:argento Ina.estro de banda
n. José Fernández García, del bata
Such, ídem ídem.
Fernández García, de
Mixta.
Gómez Cotlemer, ídew
389
llón de Zapadores del IX Cuerpo de
Ejére'to.
Va encía, 15 de agosto de I937.---IFer
11á1ici(z Belaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el personal de ./vLilicias de In
genieros que figura en la siguiente
relación, qué empieza con el calpita
D. Manuel Navarré 'Martínez y ter
mina con el sargento D. Miguel Marca
Ros, pase destinado donde se indica,
incorporándose con turgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1,6 de agosto de 19317.
P. D.,
FERNANDEZ BQLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al batallón de Zapadores del XIX
Cuerpo de Ejército
Capitán, de. Milicks
D. Manuel Navarré Martínez, pro
cedente de la 93 Brigada Mixta.
Teniente de Milicias
D. Rafael Martínez Pujante, ,pro
cedente de la 93 Brigada Mixta.
Sargentos de Milicias
D. Cipriano Cervera Sanchis, pro
cedente de la 93 Brigada Mixta.
D. Manuel Alcáñez Blay, ídem íd.
D. Angel Vidagán Martínez, ídem
ídem.
D. Antonio González Latorre, ídem
ídem.
D. Basilio Fornas Gallete, ídem íd.
D. José Tormo 'Calatayud, ídem íd.
D. José Aparicio Navarro, ídem íd.
D. Juan Palau Puche, ídem íd.
D. Salvador Gómez Descalzo, ídem
ídem.
D. Mariano Poménech Ibáñez, ídem
ídernN
D. 'Manuel Blanco Herrera, ídem
ídem.
D. Jesús García Peralta, ídem íd.
D. Juan Higueras Gómez, ídem íd.
D. José López Barón. ídem íd.
'D. Magín -Clarió Jovey. ídem ;d.
D. Antonio Bravo Artero, ídem íd.
,D. Ronitfacio Pérez Bergio, ídem
ídem.
D. Manuel Franco Fernández, ídem
ídem.
A la compañía de Zapadores de la
40 división
Sargento de Milicias
D. Miguel March Ros, de la 83
Brigada Mixta.
Valencia, 16 de. agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.-
Circular'. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente de Ingenieros don
Amado Santapau Escoda, disponible
forzoso en la Comanncia Militar de
Barcelona. 'pase cestinado al Cu3dro
Eventual .del Ejército del Este. in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento v cumplimiento. Valencia,
13 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BoLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes en campaña de
Ingenieros D. Emilio García Ibáñez,
D. Francisco Guix Gasso v D. Pedro
Fontova Pujol, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército ki
Este, pasen de ;Lnados a la compa
fiía de Zapadores de la 43 división,
incoriporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co-:
nocimiento y cuMplimiento. Valencia.
15 de agosto de 1937.
Señor_
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. 'Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente en •campaña don
Alvaro Sagrado Gunalóns, con desti
no. en la Sección de Zapadores .de la
127 Brigada Mixta, pase destinado a
la Sección de Zapadores _de la 102
Brigada Mixta, incorporándose con
urg-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
Señor._
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. , Sr.: He dispues
to que el teniente en campaña de
T ngenieros D. Esteban Torres Ga
rrell, con destino en la Sección de
Zapadores de la 37 Brigada Mixta,
pase destinado a la compariía de Za
padores de la octava división. incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
• Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispdes
to quede sin efecto el destino que
por orden circular de 3 de julio Últi
mo (D. O. núm. 161) se adjudicó al
sargento de Ingenieros D. Pedro
Frutos Cánovas, por resultar no en
contraste en posesión de dicho -nt
pico, quedando corno calbo de Mili
cias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc'a,
16 de agosto de 1937. • .
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cirrula-r Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los capitanes del
Cuerpo de Oficinas Militares D. José
González Vázquez y D. Julián Pasto4
Borda, en situación de disponibles for
zosos en la Ccmandancia Militar de
Barcelona, Rasen destinados al Estado
D. O. NUM. Io8
Mayor de la jefatura de Defensa de
Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento •y cumplimiento, Valencia,
P7 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien chs:poner que el mayor de Milicias
D. ..A.rístides Vera Navalón, de la 1°6
Brigada Mixta, quede disponible forzo
so en la división territorial de esta pro
vincia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.inrie nto y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.. ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Vi
cente Pérez Martín, "Al servicio de
otros Ministerios", en el Cuerpo de
Seguridad, en la provincia de Alme
ría, !pase a la situación de disponible
.e,-ubernativo, con residencia en la ci
tada plaza. •
ILo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de 1937.
Señor...
P. D
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que .el mayor de Caballería D. Bal
bino de la Vega Gutiérrez, que nor
orden circular de 8 de julio último
(ID. O. núm. 166). pasó a la situación
de disponible forzoso en la disuelta
tercera división orgánica, quede en
igual situación en la Comandancia
Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1037.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
Circular. Excnio. S r.. C m eon
sPcliencia del 7eC0110.C.111-.:,-:1-.C1 facul
t.:tivo sufrido por el auxil.iar
Obras -y Taitcres Ctier.) Au
xiliar Subalterno del Ejército • -1.nti
Ramón López Ramos, con destino, red
batallón Montaña.. núm 3, por el que
se declara en situación de reemplazo
r)rcvif-icnal por enfermo a 'partir del
dí.1 17 de enero último, con residencia en
Seo de Urp.-,e1 (Lérida), he tenido a
bien -onffi-mar dicha determinación, 'por
ájustarse a le que determinan las Ins
truciones aprobadas por orden circular
de2.5 de junio de 11905 (C. L. núm. mi).
Al ropio tierrxx) y Comprobado por el
remnocimiento facultativo verificado en
20 de julio próximó pasado que el in
teresado está curadoi y útil para prestar
el servicio die su clase, he. resuelto con
cederle la vuelta a activo, quedando en
situación de disponible forzoso en la
•c. nmpdancia Militar de Lérida, hast4
que :e corresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su co
noti:nien' tu v cumplimiento. Valencia,
fic aTY,osto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RESERVA
Circidow Exe•D. Sr. : He resuelto -
que el coronel médico del Cuerpo de
Sanidzal Militar D. ArinandLQ Costa
Tomás, destinado en la 'Jefatura (k. los
Servidos Sanitarios Médicos die la pri
mera división, por orden circular de 27•
de marzo de 1935 (D. 0. núm. 621), pa
se a la situación de reserva, por haber
cumplido la edad reg1amer4.-aria. para
ello. el día 3a de jwlio próximo pasado,
con arreglo a lo dispuesto en la ley de
29 de junio de 19118 (C. L. núm.-169), en
cuya situación percibirá el 'haber que
oportunamente se señalará, causando ba
ja por fin del citado mes de julio en el
Cuerpo a que pertenece y quedand4
afecto al Centro de Reclutamiento,-.Nlo
vilizac'ón e Instrucción de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su có
nocinriento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
•
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
JBPATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to (:ue el Leniente coronel médico del
Cuerpo de Sanidad IVIilitar D. Julio
Ortiz de Villajos y Muller, al que por
orden circular de 31 de julio último
(D. 0. núm. 187), se le concede con
tinuar en la situación de "Al servicio
dé otros Ministerios", pase en con-ii
Sión, por necesidades del servicio, y
sin perjuicio de Su destino de plan
tilla, a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
13 de agosto de 1937.
Señor._
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo.. Sr.: He resucito
gun. el mayor médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Carlos Rosas Sei
rietz, pase destinado de la Coman
dancia de Obras y Fortificaciones de
Madrid a jefe de Sanidad de los Ser
vicios de Ingenieros del Ejército del
Centro, efectuando su incorporación
con .urgencia.
Lo comúnico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
i5 de agosto de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefiár...
Circular. Excmo. Sr.: He resue'.t)
eue el capitán médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. José Ortega Mar
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tín, pase destinado del Hospital Mi
litar de Urgencia a la 31 Brigada
Mixta, efectuando su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de_ 1937.
P. D.,
*FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resueto
que el !personal médico ;provisional
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figura en la siguiente relación, pase a
servir los destinos que en la misma se
indican, verificando su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.,.
RELACION QUE SE CITA
Capitanc.s. linécacas pravisilowtes
.D. José Vilar PaMpló, de los_ Hos
pitales divisionarios clt.1 sector Sur
del frente de Teruel, a las ordenes del
jefe de Sanidad de la 39 división,
como radiólogo.
D. Francisco Galán Marco, del
HosIpital Militar de Cedrillas, a las
órdenes del jefe de Sanidad de la 39
D. Rafael Arnau Catalá, de. los
Hospitales divisionarios del frente de
Teruel, a la 64 Brigada Mixta, como
jefe de Sanidad de la misma.
D. Julio Valls Illueca, de los Hos
pitales divisionarios del frente de Te
ruel, al Grulla° de Sanidad de la 6.4
Brigada Mixta.
D. Enrique 'Menéndez Urja, *del
Hospital Militar de Cedrillas, a la 84
Brigada Mixta, como jefe de Sanidad
de la misma.
D. Francisco Cuquerella ópez, de
los Hospitales .divisionarios del fren
te de Teruel, al Grupo de Sanidad
de la 84 Brigada Mixta.
D. Andrés Arbiol Muñoz, de los
Hospitales divisionarios del frente de
Teruel (sector Norte) a it.eual desti
no qué el anterior.
D. Rogelio \Tinaja Guardia, de los
Hospitales divisionarios del frente de
Teruel, al Hospital Militar de Alia
ga.
D. Rafael Sanchís P.eiró. de igual
situación-, a igual destino que el an
terior. e
.,D. José .Gascó -Pascual, de los
Hospitales divisiongrios del frente deTeruel, al Hospital Militar de Cedri
llas
•
D. Vicente Oliver Fogués, .de igualsikración, a igual destino que el an
terior.
D. Antonio Lloréns MarzaI, de los
FIosirfitales divisionarios del frente deTeruel, al Hospital Militar de LaVega.
D. Vicente Gallego Martí, de igual
situación, a igual destino que el an
terior.
D. Juan Martínez Ferrer, ídem íd.
7ewientes1 ¡médicos iprovisíorrole.s
ID. José Cerezo Martínez, de la
Brigada Mixta, a la 96.
D. Alejo Argente Cantero, de ros
Hospitales divisionarios del secLor
Norte del frente de Teruel, al Gru
po de Sanidad de la 96 Brigada Mix
ta.
Valencia, 16 de agosto de 1937.--
Fernández Bolaño3.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ipersonal farmacéutico /el
Cuerpo de Sanidad Militar oue figuri
en la siguiente relación, pase a sa:
vir los destinos que en la misma se
indican, verificandn su incorpora_ción
con urgencia.
1:-.o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Valer:c.:P.,
16 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA ÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Coronel farmacéutico D. Manuei
Pando Armand, ascendido, de la Far
macia Militar de Barcelona, a la mis
ma.
Mayor formacéutico D. Tomás
Morató Pou, ascendido, de la Farma
cia del Hospital Militar de Gerona.
a la misma.
,Valencia, 16 de agosto de 1937.—
Fiernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resue:ta
que los tenientes farmacéuticos pro
visionales que figuran en la siguieme
relación, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, yerifi
cande). su incorporación con la má
xima urgencia.
Lo" comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
16 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA 1.4(NS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Molló Molina, de la.
Farmacia divisionaria de Puebla de
Valverde. a la Farmacia del Hospi
tal de la 4,o
.D. GT:vetan° Sempere 1_1(.-lievt o, de
a las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del IX Cuerpo de
Ejército, a la Farmacia del Hospital
Militar base de Alrnadén:
D. Antonio García Berro, de a hs
órdenes del jefe .de Servicios Farma
céuticos del IX
e Cuerpo de •Eiército.
a la Farmacia del Hospital .Militar
base de Linares.
Valencia, 16 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ipracticant- de Farma.:.ia Mi
litar provisional D. Juan Muñoz Al
bert, pase destinado de la Farmacia
divisionaria de Puebla de Valverde
la Farmacia del Hosipital de la 40 1-
visión. verific2ndo su incorpora cie",n
con toda urgencia.
Lo comunico- a V. E. para su e1-
nocirniento Y cumplimiento. Valencia.
16 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLÁÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la iris
taneiet promovida pe)r el practicante ei
vil D. José María de los Herreros
Sánchez y las certificaciones que acom
paña de 1£1.5 servicios prestados a la
República desde el 19 de julio 4e r936,
promov'clo 'al empleo de capitán en el
transcurso de la campaña por autori
dades competentes del Ejército y por
méritos de guerra, y visto el informe
f¿tvorable emitido per el Gabinete de
Inform,ación y Control del Ministerio
de Defensa Nacional, he resuelto con
cederle el empleo de auxiliar facultativo
primero del Cuerpo de Sanidad Militar.
por el tiempo de duración de la cam:
paila, por hallarse incluido en el ar
ticulo séptimo de la orden circular de
19 de juno 6D. O. núm.
quedando a las órdenes del jefe de
Sardd2J del Ejército de Tierra, y sur
tiendo esta disposición efectos adminis
/nativos a partir de la revista de Co
inisar:o del mes de julio pasado.
14) euniunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12
deaq-1..to de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DIRECCIONDE LOS SERVI.
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar 'para desempeñar el cargo
de jefe del segundo batallón de Enla
ce de las Fuerzas de Etapas, al mayor
de Milicias, procedente del disuelto
regimiento motcrizado de Ametralla
doras. D. Amado Granel! Mesado,
surtiendo esta 'disposición efectos
tninistrativos a ,partir de 11 revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y oumplimíento. Valencia.
rt de agosto de 1g3.7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 22 Brigada Mixta, al per
sonal de la Brigada de Milicias del
Tram-aorte que figura en la siguiente
relación, debiendo incorporarse con
la mayor urgencia.
Ló comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BGLAOS
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
Soldados
Bernardo Artes Contreras.
Jusn Jiménez Bas.
Rafael Lacueva Martín.
Francisco Oltra Pellicer.
Salvador Marco Pastor.
Federico Orti Santapau.
Antonoi Ilaycas Blay.
Antonio Pérez Maturane.
Juan Favos Faus.
Valenia, 14 de agosto de 193
Fernández Bolaños. -
y--
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta, des-de el primero del co
rriente, en el tercer batallón de Trans
porte Automóvil, los conductores
procedentes de la Brigada de Milicias
del Transporte--clue figura en la si
guiente relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Valencia.
ss' de agosto de I93.7.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑoS
Sézhor...
RELACION QUE SE CITA
Saldados
Tomás Díaz Corral.
Manuel Piguer Fuster.
Vicente Ribera Ribera.
Vicente Cercos Alfonso.
Guillermo Dun Estrada.
_ Manuel Manzano Mas.
José Fernández Mira.
José Canto Blanes.
Emilio Anglés Aragó.
Francisco Santos Troya.
José Manuel Santamaría.
Francisco Pastor Tarazona.
Rafael Cantó Manes.
Valencia, 15 de agosto de
Fernández Bolarios.
MARINA
1937.—
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Exerno Sr.: Presentados los oposi
tores a ingreso en el Cuerpo de Ofici
nas y Archivos de la Armada D. Juan
Ferná: de LópeT. D. Luis Velasco Ar
millas, D. David Martínez Nafría, don
Jcsé Soto Martínez, D. Salvador So
cias Quesada v D. Emilio Díaz Díaz
*
a
(lile ce refiere la rden ministerial de
30 de julio último, publicada en la Ga
ceta de la República núm. 212 y en el
DLARJO OFICIÁL DEL MINISTERIO
DEFENSA NACIONAL núm. 183, y apor
tados los documentos justificativos qu-e
les asredita de su lealtad al Régimen- y
su condición .antifascista, este Ministe
rio se ha servido nombrarlos auxiliares
segundos del expresado Cuerpo, con an
tigüedad y efectos administrativos de
16 del corriente mes, quedando escala-4
fonados pur el orden de referencia, y
seguidamente después de D. José Luis
Vizoso Arancles.
Valencis, 17 de agosto de 1937:
PRIETO
Serior Jefe de la Sección de Personal.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. .Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar primero de
Oficinas y Archivos de Marina don
Vicente Codina Ruiz, pase destinado
a la Plana Mayor de la. Flotilla de
Vigilancia y Defensa Antisubmarina
de Almería, quedando sin efecto ei
destino que le confirió la orden mi
nisterial .de 27 de junio último
(ID. O. núm. 155).
'Que el auxiliar segundo del mismo
Cuerpo D. Antonio Roig Fernández,
cese en su actual destino en Mahón,
y embarque en el destructor "Jorge
Juan"; y que el de igual empleo, de
nuevo ingreso. D. Juan Fernández
Lóipez, pase destinado a Mahón, pa
ra relevar al anterior, y para dowle
deberá ser .pasaipertado.
Valencia, 17 de agosto de i937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval principal
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que los auxiliares segundos del
Cuero° de Oficinas y Archivos de
Marina, de nuevo ingreso, D. Luis
Velasco Armillas y D. David Martí
nez Nafría, queden destinados en es
te Ministerio.
Valencia, 17 de agosto de 19,37.
El Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Intendente general de la Flo
ta.
Señores...
Excmo. *Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que los auxiliares segundos del
Cuerpo de Oficinas y Archivos de
Marina, -de, nuevo ingreso, D. José
Soto Martínez, D. Salvador Spcías
Quesada y D. Díaz. y Díaz,
pasen a prestar sus servicios a las
órdenes del jefe de la Base Na
val ,principal de Cahagena, para don
de deberán ser pasaportados.
Valencia, 17 de agosto de 1937.—
El 'Subsecretario. Antonio Ruiz. •
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval`principigl
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota
Señores...
Excmo. Sr.: No habiéndose ilesen
tado ni justificado su ausencia en el
plazo señalado de quince días, para el
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
.111•INY•11.111
Oficinas y Archivos de Marina, a que
fueron invitados por la orden ministerial
de 30 de julio del año actual (D. O. del
Ministerio de Defensa Nacional núme
ro IS,3 y Gaicda de h Repablicq au
mero 212), los. aspirantes al mencionado..
ingrs.so D. José Rovira Costa, D. José
María .García García, D. Justo Pastor
Abascal, D. Emilio Gaspar Salinas, don
Antonio Criado Camacho, D. José
L. Ibáñez Muñoz, D. Julián Gilo;, Al
berti, D. Joaquín López Cabrera, 'dor:
Pecho del Real Rubio, D. ,Manuel
G. López Dafonte, D. José Cánovas
González, D. Julio Saninartín García,
D. Carlos Torralba González y O. José
Rejo Caarnario, s:e entenderá que los
expresados catorce• inc?ividuos han re
nunciado al referido ingreso, y por tan
to, caducado en el derecho que tenían
para ello por las. órdenes 'ministeriales
de 17 de enero y 12 de febrero de. 1935
(D.. O, núnts. 20 y 65).
Valencia, 17 de- agosto de 1937.--El
Subsecretario, Antonio; Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal'.
Señores...
■■•••■■•••■•.■
Excmo. Sr. : Para cubrir los destinos
vacantes en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina, vengo
en disponer, de acuerdo con, lo propues
to por la Sección de .Persolnal de esta
Subsecretaría, y en cumplimiento a lo
disputsto !por las órdenes ministeriales de
17 de enero y 12 de febrero de 193•5
(I): 0. núms. 20 y 37), se llame a los
opositores aprobados • y con derecho a
ingreso en el expresado Cuerpos don
Juar. Josl Zaragoza Vicente, D. Car
melo' Lino Gimeno, D. Luis Martínez
Baños. D. Julián Herra.nz Morales, don
Ricardo Chereguini Casanova, D. Fer
nando Bolado Molina, D. Emilio López
Torregiosa, D. Julio :González Gilolmo,
D. Pede•ro Castel, D. Angel
FPrnández Valbuena, D. Manuel Pa
rrendo Parrondo, D. Antonio Cornejo
Pujol, D. Lucio González Rodríguez y
D. Salvador Martínez Sánchez.
Los indicados catorce. aspirantes a
ingreso, deberán presentarse en este Mi
nisterio para tomar 'posesión de sus pla
zas en el plazo imiprorrogable de quin
ce días, contac?os a partir de la fecha
-de publicación de esta orden en la Ga
ceta de la República y DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional',
quienes aportarán la documentación que
-prese:itaron al solicitar tomar, parte en
los exámenes de ingreso, así 'como cer
tificado expedido por el Registro de
Penada. y Rebeldes., con fecha posterior
a la de esta orden, -y, muy especialmen
te, aval político de- alguno de los par- .
tidos que forman el Frente Popular,,á
quienes se recomienida un upecial cui
dado en esta expedición, y, por último,
cuantos documentos, acreditativos pue
dan jostificar su adhesión al Rkgimen
y su (.-o,sclición de antifascistas, sin cuyos
documentos no; serán admitidos.
Valencia. 17 de agosto de I937.--E1
Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señot Intendente General de la. Flota
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En cun Iplimiento al necreto d(-- 12
de junio de 1937, y a propuesta del
Estado Mayor de Marina, según dis
pone el citado decreto en su artícu
lo tercero, vengo en .disponer lo
guiente:
Primero. En uso de las atribucio
nes concedidas por el artículo cuarto
del decreto de 12 de junio de 1937,
las -!categorías que, como ,personal
náutico auxiliar del mando en los
buques, corresponderán al personal
de la Reserva Narval será la de te
niente de Navío ,para el que posea
el título de capitán y alférez de Na
vio 'para el que lo posea de piloto..
'Segundo. En z tención a los ser
vicios prestados, circunstancias del
momento y .para no lesionar intereses,
se reconocen con categoría de calo;
tán de corbeta y teniente de navío, res
pectivarnente, a .os ya embarcado en
la Flota como capitanes y piloto--, los
cuales pasan a lorrnar etc,. la
Reserva Naval, con arreglo al e ca
iafón que se ins. ta a continuación
Valencia, 17 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
ESCALAFON
Capitanes .de c*beta 'de !ila' reserva 5-7aha1
(Caipitancs mercantes)
D. José María Ferrer. Poblet, con
antigüedad de i j11110. 1936.
D. Eugenio .Montilla Escudero, con
la de 22 julio 1936.
D. Rafael Inda Ajurio, ídem.
D. José Esteve Col!, ídem.
.D. Cándido Fullaorido Loy-ol:a, coi
la tde 29 julio 1936.
•
D. Francisco Herrera García, con
la .de 30 julio 1936.
D. Angel, Chicot- Badiola, ídem.
D. Juan Martín Cruzan, con la de
agosto 1936.
.D. Manuel Sanjurjo García, con la
de 2 agostó 1936.
D. Agustín García' Viña, con la de
3 agosto 1936.
D. Mariano Regnard Macias, con la
de 4 agosto 1936.
D. Fidel Emperanza Zabala, ídem.
•
•
'D. Félix Navarro Pelufo, con la
de 5 agosto 1936.
D. Francisco Sánchez Cortés, con la
de 6 agosto 1936.
D. Antonio Marín Mendiguren, con
la de 7 agostb. 1936.
D. Emilio Fernández Gómez, con
la de 8 agosto 1936.
D. Enrique Perera Pérez, con la
de 5 agosto 1936.
D. Pedro Marcos Bilbao, con la
de 2.5 agosto 1936.
D. Marcelino García García, con la
de 1 septieinibre 1936.
D. Manuel Galdós Uzcang-a, ident.
D. Mariano Manresa Pallarés. con
la de 9 septiembre 1936.
D. José Rodríguez Arias, con la
de 12 septiembre 193.6.
DA. Francisco Bavona Soler, con la
de i8 septiembre. T936. .
D. l)..ámaso E. Menéndez Fernán
dez, con la ele 3 áctubre 1936.
D. Victoriano Espinosa Eche va
rría, con la de 5 octubre 1936.
I). Augusto' Fernández González de
Linares, con la de 12 octubre 1936.
SI). Daniel Alvarez Rubiera, con la
de 27 octubre 106.
I). Vicente Mingot- Lloret, con la
de 1 diciembre 1936.
ID'. Gabriel José Garavillp., con la
.de 15 diciembre 1936.
D. Vicente Palacio García, con la
de •16 diciembre 1936.
D. Joaquín Palacio Badiola, con la
de 22 diciembre 1936.
D. Enrique Bilbao Bilbao, con la
de 23 enero 1937.
D. Francisco Miranda Díaz, con la
de II febrero 1937.
D. José Ovies Alvarez, con la de
20 marzo 1937.
D. Francisco Amézaga Murúa, con
la de 12 mayo 1937:
D. José Aguirre García, ídem.
.D. .Esteban Hernández Zubiaga,
con la de 19 mayo 1937.
D.,. José E. Pedraz Palacios, ídem.
D. Lucio Acha Mota, ídem.
T ni s .de oravío kle la !reserva 97,aval
(Pilotos)
D. Eduardo Morral Aldea, con la
antigüedad de 23, julio 1936.
D. Juan Comella .Colomer, con la
de Jo agosto 1936.
D. José TrOyano de los Ríos, e.mt
la de 212 agosto 1936.
D. Elías Navarro Villalonga,
la de lo agosto 1936.
D. Pascual Vid-al Ruiz, con la' de
TI agosto 1936.
D. José María Pruneda González,
con la de 9 septiembre 1036.
D. Maniuél Azeune. Vidaurrazaga,
con la de 17 septiembre 1936.
D. Tomás de V. Gali Petano, con
la de 23 septiembre 1936.
•
D. -Antonio Fernández Santos, con
la de 9 octubre 1936.
D. Jesús de la Quintana Salaverrí,
con la de 16 octubre 1936.
kI). José Soto Moreno, con la de
30 noviembre 1936.
D. Juan Artieda Dolz, con- la de
diciembre 1936. •
D. Manuel Emperanza Zabala, con
la de 9 marzo Ic,37.
D. Juan Ribelles Gadea, con la de
3 abril 1937.
D. Enrique González del Valle, con
la de 3 abril 1937.
D. Ramón Sigfrido Segarra, a re
•serva de la fecha- en que ingresó a
.prestar sus servicios en la Armada,
Para ser escalafonado en el puesto
que le corresiponda.
Valencia, 17 -de agosto de 1937.
Prieto.
SECCION DB SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia pre
sentada por el auxiliar de Sanidad de
la Armada, en- situación de retirado
extraord:nario, D Angel Mi11.5ot Cor
tés, en la que solicita su reingreso
con arreglo a lo que determina la or
den ministerial de 28 de junio último
(Gaceta núm. 181 y D. O. núm. 155),
y teniendo en cu,,..nta que presta sus
servicios voluntariamente en la Base
Naval de Cartagena delde los co
mienzos del movimiento subversivo,
este Ministerio ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitajdo, con carácter
provisional, y destinarlo al Hospital
de Marina de la citada Base, debienio
surtir efectos administrativos este
nombramiento desde la revista si
guiente a la fecha de su anterior pre
sentación.
Valencia, 17 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de la Base -Naval de Car
tagena.
Señores...
-~.4111111111■--
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
- Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia general de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las •dietas regla
ment-_-rias, como comprendido en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 1.4.5), la comisión del ser
.clesempeñada en Cartagena por los
agen:es de segunda policía marítima don
Vicente Vives Ivars y D. Alfonso
Romero Briones. durante cuatro
seis días, respectivamente, debiendo
afectar el importe ide dichas dietas al
capítulo primero del vigente Presu
16 de agosto de 1937,-
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Fi )ta
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
NEGOCIADO DE LOS SERVI
CIOS TECNICO INDUSTRIALES
Rel.:zc'ón de los expedientes dejados
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 25 de mayo de
1904 (D. O. núm. 59), por las causas
que se expresan:
Empleo y nombre -de los que los
prc. mueven :
Paisano: Ramiro Vila Dols.
Objeto de la petición:
Ingresar en la Armada como car
pintero de ribera para embarcar en los
buques de la Flota.
Auloridad o persona que lo cursa :
RPgistro General de esta Subsecre
taría.
Fundamento por el que queda sin
curso:
Por estar chspuesto que estos desti
nos sean desentzñados por' el personal
del Cuerpo Auxiliar de los Servicios
Técnicos -ele la Armada y Maestranza de
Arsenales y existir número suficiente
para ello.
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Vaierleia, 16 de agosto de 1937. El
Jefe del Negociado, Florencio Gómez.
AVIACION
Subsecretaría
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: La Sección
de Fabricación y Experimentación
de Armamento de Ayviación, que por
orden de 18 de junio próximo pasado
(Gaceta núm. 170), pasó a depender
de la Subsecretaría de Armamento,
volverá a depender de la Subsecreta
ría de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
ih de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
_
SECC1ON DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Como re
compensa a los méritos contraídos y ser
vicios prestados en la actual campaña
contra los rebeldes, descle primero de
sejptiembre de 1936, en que se fugó
de las filas facciosas, por el teniente
de Aviación, 'piloto militar de aer3-
plano, D. Jorge Paincera Remallar,
he resuelto concederle el empleo de
capitán - del Arma expresada, con la
antigüedad de 5 del actual, fecha en
que fué propuesto para el mismo por
el jefe de la sexta Región Aérea, dcn
de presta sus servicios, surtiendo
efectos administrativos esta dispos.:-
ción a partir de la próxima 1-ev:sta
sano.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETc
Circular. Excmo. Sr., Como recom
pensa a los méritos contraídos y ser
vicips prestados en la actual campaña
,contra los rebeldes, durante el período
cemprendido entre primero de enero y
fin junio del año actual por el te
nient.:: y sargento del Arma de Aviación
que a continuación figuran, he resuelto
otorg-zrles los empleos que también se
indican, en los que disfrutarán la anti
güedad de 30 de junio último, final de
dicho período, con efectos administrati
_vos de primero de selptienhre próximo.
cennunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16
de agosto de P937.
PRIETO
Seriar...
RELACION QUE SE CITA
A capitán
Teniente D. José Riverola Grúa.
A teniente
Sargtrito D. Rafael M.agrinyá Vidal.
Val_eticia, 16 de agosto de 1937.
Prieto.
Circular. .Excmo. Sr.: Por hallar
se comprendido en el artículo quinto
de la orden circular de 24 de abnl
último (Gaceta de la República núme
ro 117), he resuelto conceder el. em
pleo de sargento montador de aero
plano, al de dicha especialidad, licen
ciado, D. Emeterio Gelay Pérez, con
la antigüedad de 14 del actual y efec
tos administrativos de primero de
septiembre próximo.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
AUXILIARES DE INFORMA
CION
Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado del concurso anunciado por :
.iden circular de 26 de junio último
(D. O. núm. 155), he resuelto desig
ar, para cubrir las plazas de auxi
liareis de Información, interpretado
res intágrafos, anunciadas en la mis
ma, a los indiviiduos que a continua
ción se relacionan, los cuales ent-a
rán en 'posesión del empleo de cabo
eventual de Aviación conforme a lo
dispuesto en la orden circular ,de 1.1
de ju!io próximo .pasado (D. O. nú
mero 167), en el que disfrutarán la
antigüedad ide esta fecha, debiendo
presentarse en el Parque Central Fo
tográc del 'aeródromo de M.anises
(Valencia), el día zo del actual, para
dar comienzo al curso correspondien
te.
RELACZON QUE SE CITA
Paisano Eduardo Bordons Escobar
Otro, Alejandro León Sáenz.
.Otro, Hitginio Guillarnón Reyes.
Otro, Miguel Miguel Montañez.
Otro, Ernesto Puerto García.
Otro. Antonio Risueño Sánéihez.
Otro, Julio Lacuesta Martín.
Otro, Eduardo Llavador Mira.
Otre, José Gabriel Donc?eris
Otro, José Salvadó Aznar.
Otro, Alfredo López Sierra.
Otro, Antonio Cabrera Olivares.
Solclz:(io. Julio Asensio Canton.
Paisano Manuel Gómez Benlloch.
-Otro, Manuel Silvestre. Montesinos.
Otro, José Soriano Ponce.
Otro, Basilio ,Losada 'González.
Otrc-,. Fernando ',arios} Jiménez.
Solda-do Juan Falcón Mateo.
Ot•o, Antonio de Gregorio Górril2z.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16
de ag-i)sto de 1937.
PRIETO
Señor...
PASE A LA ESCALA DE COM
PLEMENTO
Cin-ii/ar. Excmo. Sr.: Accediendo a
lusicitado por el sargento piloto del
Anna de Aviación D. José Ruiz Gon
zález, he resulto concederle 'ingreso
en la Escala de Complemento de Arvia
clón, con el empleo de teniente, antigüe
dad de esta feoha y efectos administra
tiv( s de primero de septiernibre próximo,
con arreglo a lo dispuesto en la orden
circular de 7 de enero último (Gaceta
de la República núm. 9), disponierido asi
mismo que el interesado preste sus ser
vicios en activo en dicha Arma mientras,
persistan las actuales circunstancias y
sin clac pueda serle de aplicación la or-.
circular de 27 de septiembre de 1936
(D. O. núm.
‘Lo comunico a V. E. paras su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
9 de agosto de 1937,
PRIETO
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones que determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (Gaceta de la Repúblilea núme
ro. ;341), he restielto otorgar el título
de piloto militar de aeroplano, con
las antigüedades que se indican, a los
cabos .que a continuación se relacio
nan, v concederles el empleo de sar
gento .de Aviación, con arreglo a la
disiposición referida, en el cual -disfru
tarán la antigüedad antes expresada,
con efectos administrativos de prime
ro de septiembre próximo.
D. Antonio Sánchez. Salvador, con
la antigüedad de II de agosto de 1937.
D. Nalbor García Navarrete co la
de 12 de agosto de 1937.
D. Francisco Basáñez Arrese, con
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
is de agosto de 19317.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Terminado
con aprovechamiento el curso corres
pondiente. por los soldados alumnos mecá
nicos que a continuación se relacionen,
he resuelto conceterles el título pro
visional .de mecánico de Awiación y
empleo de cabo mecánico de la mis
ma Arma, con arreglo a lo dispuesta
en la orden circular de 26 de octubre
del año último (Gaceta núm. 312), los
cuales disifrutarán la antigüedad de
9 del actual, con efectos administra
tivos en el expresado empleo .de (pri
mero • de septiembre próximo.
D.s. Fernando .Centelles Ortiz.
'Francisco Ibarra Candela.
luan Plaza Usó.•
Francisco Senra Martínez.
José Pastor Lillo.
José Patifío Cuevas.
José María M'omblanch Lorente.
José Jiménez. Martínez.
Juan Lucas Alhama.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
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PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial.—Valencia•
